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Milton Jose Cardoso!
o feijao macassar, tambem conhecido por feijao-de-corda, feijao Vigna ou
caupi, e, dentre as leguminosas graniferas usadas na alimentayao humana, 0 mais
cultivado no norte e nordeste do Brasil, constituindo a base energetica e proteica
das populayoes rural e urbana de baixo poder aquisitivo.
A produtividade do feijao macassar, no Brasil, e muito baixa. No Piau!,
segundo os dados da Comissao Estadual de Planejamento Agricola - CEPA (1975),
e de 371 kgjha. Diversos san os fatores que contribuem para esta baixa produti-
vidade. Alem dos aspectos de manejo, fertilidade de solos, precipitayao pluviome-
trica e de ocorrencia de pragas, as molestias ocupam papel de destaque na reduyao
da produyao do feijao macassar. Dentre as doenyas desta cultura, as viroses sao as
mais importantes. Segundo Lima & Nelson (1977), a infecyao por virus pode redu-
zir de 60 a 80% a produyao de cultivares mais suscetlveis.
Existem cerca de 20 virus diferent~s que infetam 0 feijao macassar.No Piau!
Coram identificados, sorologicamente, quatro virus: 0 virus do mosaico da Vigna
(Costa et al. 1978, Lin 1979, UFC 1979, e Santos et al. 1980), atualmente com 0
nome de virus do mosaico severo do caupi ("cowpea severe mosaic virus"), de Jager
(1 ~79\ 0 virus do mosaico rugosa do caupi (Santos 1981); 0 virus do mosqueado
severo do caupi (Santos 1981); e 0 virus do mosaico moderado (UFC 1979 e Lima
et al. 1980). Alem destas viroses, ocone tambem uma doenya do tipo amarelo,
causada, provavelmente, por urn virus, e que esta sendo chamada, provisoriamente,
de mosqueado amare10 do caupi (Santos et al. 1980).
Virus do mosaico severo: e membra do grupo COMOVIRUS. Possui par-
ticulas esfericas com cerca de 25 nm de diametra. E transmitido, no Estado do
Piaui, em condiyoes de campo, pelos cole6pteras Cerotoma arcuata (Oliv.) (Costa
et al. 1978) e Diabrotica speciosa (UFC 1979), comumente denominados de "va-
quinhas". Neste estado ja foram identificados os seratipos I e II deste ViruS(Santos
et al. 1980).
Virus do mosaico rugoso: pertence ao grupo POTYVIRUS. Suas partlculas
sao alongadas, medindo cerca de 730 nm de comprimento. E transmitido, na
natureza, atraves de pulgao, tendo sido propagado pelas especies Myzus persicae
e aphis nerii, em condiyoes de telado.
Virus do mosqueado severo: e membro do grupo POTYVIRUS. Possui
particulas alongadas, medindo cerca de 750 nm de comprimento. E transmitido,
em condiyoes naturais, por semen te e por pulgao e, em cbndiyoes de telado, por
Myzus persicae e Aphis citricola. Esta relacionado soralogicamente, porem dis-
tinto, com 0 virus do mosaico rugoso.
Virus do mosaico moderado: pertence ao grupo POTYVIRUS. Possui par-
ticulas alongadas e fiIamentosas. sendo transmitido pelo pulgao Aphis sp. Esta sora-
logicamente relacionado, porem distinto, com 0 "blackeye cowpea mosaic virus"
(Lima et al. 1980).
Mosqueado amarelo: 0 agente etiol6gico desta enfermidade e desconhecido ..
Pravavelmenfe, trata-se de urn ViruS que nao e transmitido por semente, mas sim
por enxertia. Ha grandes evidencias de que, em condiyoes naturais, 0 referido
pat6geno seja transmitido atraves da mosca branca (Bemisia tabaci).
Mosaico severo: 0 sintoma tipico e 0 da alternancia do verde normal das
folhas com areas verde-amarelas, frequentemente com bolhosidade e distoryao
foliar (Fig. I). Em cultivares muito suscetiveis, este virus pravoca 0 nanismo das
plantas.
Mosaico rugoso: 0 sintoma mais evidente e 0 do mosaico, com as folhas
intensamente enrugadas. Com bastante frequencia, aparecem sintomas do tipo faixa
verde das nervuras (Fig. 2), que sao faixas de cor verde normal acompanhando

algumas ou todas as nervuras da folha, e 0 restante do limbo foliar, adjacente as
faixas verdes, apresenta urn verde-amarelo que. contrasta com 0 verde normal da
folha. Raramente as plantas infetadas apresentam reduyao no seu desenvolvimento
vegetativo.
Mosqueado severo: caracteriza-se pelas folhas infetadas apresentarem alter-
mincia de gran des areas cloroticas com areas verde normais (Fig. 3). As vezes, as
folhas das plantas doentes apresentam-se distorcidas, principalmente no apice do
foHolo. Plantas severamente infetadas apresentam seu porte reduzido.
Mosaico moderado: apresenta mosaico de cores nas folhas infetadas, formado
pela altermincia de areas cloroticas e areas verde normais, sendo que as areas cloro-
ticas, normalmente, sao maiores do que aquelas induzidas pelo VIruS do mosaico
severo. As plantas infetadas apresentam reduyao no seu desenvolvimento vegetativo.
Mosqueado amarelo: inicialmente se exprime na forma de pequenas pontua-
yoes verde-amarelas. A proporyao que a doenya evolui, essas pontuayoes crescem em
forma e tamanho, perdem a cor verde-amarela, passando a exibir somente a colora-
yao amarela, em contraste com 0 verde normal da folha. Com 0 progresso da
doenya, as manchas coalescem, cobrindo to do 0 espayo foliar e os foHolos, nesta
situayao, ficam totalmente amarelados (Fig. 4). Pode oeaner reduyao no desen-
volvimento vegetativo da' planta, porem ela nao apresenta distoryao e deformayao
foliar.
o virus do mosaico severo ocone em todo 0 estado. 0 virus do mosaico
rugosa [oi identificado nos municipios de Luzilandia, Teresina, Angical, Valenl(a,
Oeiras, Picos, Francisco Santos, Sao Juliao, Padre Marcos, hic6s, Sao Miguel do
Tapuio e Castelo do Piau!' 0 ViruS do mosaico moderado ocorre em Luzilandia,
Piripiri e Cristino Castro (UFC 1979). 0 m9squeado amarelo acontece em quase
todos os munidpios produtores de feijao macassar, com mais freqiiencia e severi-
dade nos rpunidpios d~ Batalha, Teresina, Angical e Oeiras.
A principal medida de controle para as viroses do feijao macassar se baseia
no uso de cultivares resistentes. 0 Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijao
(CNPAF), 0 Centro de Ciencias Agrarias da Universidade Federal do ceara (CCA
- UFC) e a Unidade de Execucyao de Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina
(UEP AE de Teresina) identificaram fontes de resistencia a algumas dessas viroses.
As cultivares CNC 0434 (Rios 1980) e Macalbo (Lima & Nelson 1977) sac resisten-
tes ao ViruS do mosaico severo e a cultivar CE-315 ao ViruS do mosaico moderado
(UFC 1979). As cultivares Pitiuba,Alagoas, Mamoninha II, Carrapicho, Oscariote e
Potomac sac resistentes ao ViruS do mosaico rugoso, sendo esta ultima cultivar
imune ao ViruSdo mosqueado severo (Santos 1981).
Na ausencia de cultivares resistentes, devem-se manter sob controle os vetores
naturais dos ViruS ("vaquinhas" e pulgoes). No caso espedfico do ViruS do mos-
queado severo, nao usar sementes colhidas de plantas doentes, uma vez que este
ViruSe transmitido par sementes.
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